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り､暴力はSeine-Saint-Denis県の他の地域やイル ドーー フランスに移動 ･
拡大する lLeMonde3/ll/2065] 0 3日から4日には､少なくとも600台
の車が放火された｡イル ドーー フランスで集計された放火件数 (500台以
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